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ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɝɿɫɬɨɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɥɟɝɟɧɟɜɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɯɜɨɪɢɯ ɤɭɪɟɣɛɪɨɣɥɟɪɿɜ ɩɪɢ 
ɨɪɧɿɬɨɛɚɤɬɟɪɿɨɡɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɥɟɝɟɧɹɯ ɤɭɪɟɣɛɪɨɣɥɟɪɿɜ ɩɪɢ 
ɨɪɧɿɬɨɛɚɤɬɟɪɿɨɡɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɞɢɫɫɢɦɿɧɨɜɚɧɢɣ 
ɬɪɨɦɛɨɡɫɭɞɢɧ, ɫɟɪɨɡɧɨɮɿɛɪɢɧɨɡɧɚɩɧɟɜɦɨɧɿɹ, ɮɿɛɪɢɧɨɡɧɢɣɩɥɟɜɪɢɬ. 
ɉɪɢ ɦɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɪɭɩɿɜ ɤɭɪɟɣ, ɹɤɿ ɡɚɝɢɧɭɥɢ ɜɿɞ 
ɨɪɧɿɬɨɛɚɤɬɟɪɿɨɡɭ, ɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿɜɢɩɚɞɤɿɜɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɽɡɚɩɚɥɟɧɧɹɥɟɝɟɧɶ. 
ȼ ɿɧɲɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɜ ɡɚɩɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɬɹɝɭɜɚɥɢɫɶ ɨɛɢɞɜɿ ɥɟɝɟɧɿ. Ʌɟɝɟɧɟɜɚ ɩɥɟɜɪɚ 
ɱɚɫɬɨ ɜɤɪɢɬɚ ɫɿɪɨɛɿɥɢɦ ɧɚɩɥɚɫɬɭɜɚɧɧɹɦɮɿɛɪɢɧɭ, ɚ ɩɪɢ ɡɧɹɬɬɿ ɰɢɯ ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɶ 
ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɥɟɝɟɧɟɜɨʀ ɩɥɟɜɪɢ ɬɶɦɹɧɚ. ɇɟɪɿɞɤɨ ɮɿɛɪɢɧɨɡɧɿ ɧɚɩɥɚɫɬɚɜɭɧɧɹ ɡ ɥɟɝɟɧɶ 
ɩɨɝɚɧɨɡɧɿɦɚɥɢɫɶ, ɳɨɜɤɚɡɭɜɚɥɨɧɚɩɪɨɰɟɫɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɮɿɛɪɢɧɭ. Ʌɟɝɟɧɿɜɨɞɧɢɯɤɭɪɟɣ 
ɛɭɥɢ ɬɟɦɧɨɱɟɪɜɨɧɨɝɨ, ɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɜɿɬɥɨɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɡ ɫɿɪɭɜɚɬɨɠɨɜɬɢɦɢ 
ɨɫɟɪɟɞɤɚɦɢ, ɩɪɭɠɧɿ. ɇɚɪɨɡɪɿɡɿɡɬɤɚɧɢɧɢɜɢɞɿɥɹɥɚɫɶɤɪɨɜ¶ɹɧɢɫɬɚɪɿɞɢɧɚ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɭɪɢ±ɛɪɨɣɥɟɪɢ, Ornithobacterium rhinotracheale 
ɨɪɧɿɬɨɛɚɤɬɟɪɿɨɡ, ɥɟɝɟɧɿ, ɝɿɫɬɨɥɨɝɿɹ. 
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Ʌɶɜɨɜɫɤɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵɢ 
ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɟɧɢɋ. Ɂ. Ƚɠɢɰɤɨɝɨ, ɝ. Ʌɶɜɨɜ, ɍɤɪɚɢɧɚ 
ɉȺɌɈȽɂɋɌɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɂɁɆȿɇȿɇɂəɅȿȽɄɂɏɉɊɂ 
ɈɊɇɂɌɈȻȺɄɌȿɊɂɈɁȿɄɍɊȻɊɈɃɅȿɊɈȼ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɬɚ ɝɢɫɬɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɥɟɝɨɱɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɛɨɥɶɧɵɯ ɤɭɪɛɪɨɣɥɟɪɨɜ ɩɪɢ 
ɨɪɧɢɬɨɛɚɤɬɟɪɢɨɡɟ. ȼ ɥɟɝɤɢɯ ɤɭɪɛɪɨɣɥɟɪɨɜ ɡɚ ɨɪɧɢɬɨɛɚɤɬɟɪɢɨɡɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɞɢɫɫɟɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɬɪɨɦɛɨɡ ɫɨɫɭɞɨɜ, ɫɟɪɨɡɧɨ-
ɮɢɛɪɢɧɨɡɧɚɹɩɧɟɜɦɨɧɢɹ, ɮɢɛɪɢɧɨɡɧɵɣɩɥɟɜɪɢɬ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɭɪɵɛɪɨɣɥɟɪɵ, Ornithobacterium rhinotracheale 
ɨɪɧɢɬɨɛɚɤɬɟɪɢɨɡ, ɥɟɝɤɢɟ, ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɹ. 
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HISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN CHICKENS LUND OF 
ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE  
The results of histological and histochemical researches of spontaneously ill 
chicken-broilers’ lung tissue of Ornithobacterium rhinotracheale. Hemodynamic 
dysfunction, disseminated thrombosis, serofibrinous pneumonia, fibrinous pleurisy 
develop in chicken broilers' lungs of Ornithobacterium rhinotracheale. 
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ȼɫɬɭɩ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɬɚɯɿɜɧɢɰɬɜɚ ɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ 
ɪɟɫɩɿɪɚɬɨɪɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɡɚɜɞɚɸɬɶɜɟɥɢɤɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɜɬɪɚɬ. Ɂɧɚɱɧɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɭɦɨɜɧɨɩɚɬɨɝɟɧɧɨʀɦɿɤɪɨɮɥɨɪɢ, ʀʀɰɢɪɤɭɥɹɰɿɹɬɚɩɚɫɚɠɭɜɚɧɧɹɫɟɪɟɞɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹɩɬɢɰɿ, 
ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɢɛɟɥɿ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɟɫɭɱɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɝɚɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɫɬɚɞɚ, ɱɚɫɬɨ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɪɟɫɩɿɪɚɬɨɪɧɢɦɢɿɧɮɟɤɰɿɹɦɢ [1, 2]. Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢɪɨɤɚɦɢɧɚɩɬɚɯɨɮɚɛɪɢɤɚɯ 
ɫɬɚɥɢ ɱɚɫɬɿɲɟ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɯɜɨɪɨɛɢ ɤɭɪɟɣ,  ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 
ɜɚɠɥɢɜɟɦɿɫɰɟɡɚɣɦɚɽ – ɨɪɧɿɬɨɛɚɤɬɟɪɿɨɡ.  
Ɂɛɭɞɧɢɤ Ornithobacterium rhinotracheale ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɭɪɚɠɚɽɿɧɞɢɤɿɜɬɚɤɭɪɟɣ. 
Ɂɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɭɪɚɠɟɧɧɹɦ ɞɢɯɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ 
ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ ɬɚ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɸ [3]. ɏɨɱɚ Ɉ. rhinotracheale ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ 
ɩɚɬɨɝɟɧɭɫɜɿɣɫɶɤɨʀɩɬɢɰɿ, ɩɟɪɟɛɿɝ, ɤɥɿɧɿɱɧɿɨɡɧɚɤɢ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɯɜɨɪɨɛɢɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɪɿɡɧɢɯɫɬɪɟɫɨɜɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɬɚɤɢɯɹɤ: ɩɨɝɚɧɟɭɬɪɢɦɚɧɧɹ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɹ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɦɿɚɤɭ, ɜɢɫɨɤɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɚɞɤɢ, 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ ɝɿɝɿɽɧɚ, ɤɨɪɦɨɜɿ ɦɿɤɨɬɨɤɫɢɧɢ, ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿ ɪɚɰɿɨɧɢ ɬɚ ɫɭɩɭɬɧɿ 
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ [4].  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɨɪɧɿɬɨɛɚɤɬɟɪɿɨɡɭ ɽ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ 
ɟɬɿɨɬɪɨɩɧɢɯ, ɩɚɬɨɝɧɨɦɨɧɿɱɧɢɯɡɦɿɧɞɥɹɨɪɝɚɧɿɜɿɬɤɚɧɢɧɩɬɢɰɿɡɚɞɚɧɨʀɿɧɮɟɤɰɿʀ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɍ 2014 – 2015 ɪɪ. ɧɚ ɩɬɚɯɨɮɚɛɪɢɤɚɯ 
Ʌɶɜɿɜɳɢɧɢ ɫɬɚɥɢ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ ɪɟɫɩɿɪɚɬɨɪɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɤɭɪɟɣ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɦɢ 
ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɫɟɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɿɞɿɛɢɪɚɧɨɝɨ ɜɿɞ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɯɜɨɪɢɯ ɤɭɪɟɣ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɪɧɿɬɨɛɚɤɬɟɪɿɨɡ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɬɢɧ 30 ɤɭɪɟɣɛɪɨɣɥɟɪɿɜ 28 ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ 
ɜɿɞɿɛɪɚɧɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɬɤɚɧɢɧ ɞɥɹ ɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ 
ɮɿɤɫɭɜɚɥɢɜ 10 % ɪɨɡɱɢɧɿɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨɮɨɪɦɚɥɿɧɭɬɚɪɿɞɢɧɿɄɚɪɧɭɚɡɧɟɜɨɞɧɸɜɚɥɢ 
ɜ ɟɬɚɧɨɥɿ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ, ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɥɢ ɿ ɡɚɥɢɜɚɥɢ ɜ ɩɚɪɚɮɿɧ. Ɂɪɿɡɢ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɧɚ ɦɿɤɪɨɬɨɦɿ Ɇɋ-2, ɮɚɪɛɭɜɚɥɢ ɝɟɦɚɬɨɤɫɢɥɿɧɟɨɡɢɧɨɦ, ɡɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɋɬɿɞɦɟɧɚ,  Ɂɟɪɛɿɧɨ –  Ʌɭɤɚɫɟɜɢɱ [6,  7].  Ɂ ɥɟɝɟɧɟɜɨʀ ɩɥɟɜɪɢ,  ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɦɚɡɤɢ-
ɜɿɞɛɢɬɤɢ, ɡɚɛɚɪɜɥɸɜɚɥɢ ɡɚ Ƚɪɚɦɨɦ [5]. Ɏɨɬɨɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɜɿɬɥɨɜɨʀ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɚ Leica DM-2500 
(Switzerland) ɬɚ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɢ Leica DFC450C ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Leica 
Application Suite Version 4.4. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɉɪɢ ɦɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɪɭɩɿɜ 
ɤɭɪɟɣ, ɹɤɿ ɡɚɝɢɧɭɥɢ ɜɿɞ ɨɪɧɿɬɨɛɚɤɬɟɪɿɨɡɭ, ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢ 
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɽ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɥɟɝɟɧɶ. ȼ ɿɧɲɢɯ ɩɬɚɯɿɜ ɜ ɡɚɩɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɬɹɝɭɜɚɥɢɫɶ 
ɨɛɢɞɜɿɥɟɝɟɧɿ. Ʌɟɝɟɧɟɜɚɩɥɟɜɪɚɱɚɫɬɨɜɤɪɢɬɚɫɿɪɨɛɿɥɢɦɧɚɩɥɚɫɬɭɜɚɧɧɹɦɮɿɛɪɢɧɭ, ɚ 
ɩɪɢɡɧɹɬɬɿɰɢɯɧɚɲɚɪɭɜɚɧɶɩɨɜɟɪɯɧɹɥɟɝɟɧɟɜɨʀɩɥɟɜɪɢɬɶɦɹɧɚ. ɇɟɪɿɞɤɨɮɿɛɪɢɧɨɡɧɿ 
ɧɚɩɥɚɫɬɚɜɭɧɧɹ ɡ ɥɟɝɟɧɶ ɩɨɝɚɧɨ ɡɧɿɦɚɥɢɫɶ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɜɚɥɨ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɮɿɛɪɢɧɭ. Ʌɟɝɟɧɿɜɨɞɧɢɯɤɭɪɟɣɛɭɥɢɬɟɦɧɨɱɟɪɜɨɧɨɝɨ, ɚɜ ɿɧɲɢɯɫɜɿɬɥɨɱɟɪɜɨɧɨɝɨ 
ɤɨɥɶɨɪɭ ɡ ɫɿɪɭɜɚɬɨɠɨɜɬɢɦɢ ɨɫɟɪɟɞɤɚɦɢ, ɩɪɭɠɧɿ. ɇɚ ɪɨɡɪɿɡɿ ɡ ɬɤɚɧɢɧɢɜɢɞɿɥɹɥɚɫɶ 
ɤɪɨɜ¶ɹɧɢɫɬɚɪɿɞɢɧɚ. 
Ɂɚ ɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɥɟɝɟɧɟɜɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɯɜɨɪɢɯ ɤɭɪɟɣ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢ ɹɜɢɳɚ ɫɬɚɡɭ ɭ ɜɟɧɨɡɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɿ ɦɿɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ 
ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɢɯ ɞɨɥɶɨɤ. Ɋɨɡɝɚɥɭɠɟɧɚ ɫɿɬɤɚ ɤɚɩɿɥɹɪɿɜ ɥɟɝɟɧɟɜɢɯ ɞɨɥɶɨɤ, ɜɟɧɨɡɧɢɯ 
ɫɭɞɢɧɤɪɨɜɨɧɚɩɨɜɧɟɧɚ (ɪɢɫ. 1).  
ȼɢɹɜɥɹɥɢ ɫɢɥɶɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɪɨɜ¶ɸ ɫɭɞɢɧ ɜɟɥɢɤɨɝɨ 
ɤɚɥɿɛɪɭ, ɩɥɚɡɦɚɬɢɱɧɟ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɫɬɿɧɨɤ, ɳɨ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ 
ɬɪɨɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɥɚɞɭ ɥɟɝɟɧɟɜɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ. Ⱦɢɫɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɫɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɫɭɞɢɧ. ɉɪɨɫɬɟɠɭɜɚɥɨɫɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ 
ɜɟɧɚɯɤɨɚɝɭɥɹɰɿɣɧɢɯɬɪɨɦɛɿɜ, ɞɟɭɩɪɨɫɜɿɬɿɫɟɪɟɞɤɥɿɬɢɧɤɪɨɜɿɞɨɛɪɟɩɪɨɝɥɹɞɚɥɢɫɶ 
ɨɤɫɢɮɿɥɶɧɿ ɧɢɬɤɢ ɮɿɛɪɢɧɭ. ɉɪɢ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɮɿɛɪɢɧ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɂɟɪɛɿɧɨ-
Ʌɭɤɚɫɟɜɢɱ ɫɟɪɟɞ ɤɥɿɬɢɧ ɤɪɨɜɿ ɜɢɹɜɥɹɥɢ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɭ ɫɿɬɤɭ ɫɢɧɿɯ ɿ ɱɟɪɜɨɧɢɯ 
ɜɨɥɨɤɨɧɟɰɶɮɿɛɪɢɧɭ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɢɧɿɯɜɨɥɨɤɨɧɮɿɛɪɢɧɭɜɤɚɡɭɽɧɚɞɚɜɧɿɣɩɪɨɰɟɫ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɫɭɞɢɧɧɨɝɨ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɛɿɥɤɚ, ɚ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɧɹ ɱɟɪɜɨɧɢɯ ɧɢɬɤɨɜɢɞɧɢɯ 
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ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɫɜɿɠɿ ɡɝɭɫɬɤɢ ɮɿɛɪɢɧɭ (ɪɢɫ. 2). ȿɧɞɨɬɟɥɿɣ ɜɟɧɭɥ ɞɟɳɨ 
ɧɚɛɪɹɤɥɢɣ, ɦɿɫɰɹɦɢ ʀɯ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɚ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɚ, ɜɚɤɭɨɥɿɡɨɜɚɧɚɇɚ ɬɥɿ ɜɢɪɚɠɟɧɨʀ 
ɝɿɩɟɪɟɦɿʀ ɭ ɩɟɪɢɜɚɫɤɭɥɹɪɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɧɚɜɤɨɥɨ ɚɪɬɟɪɿɨɥ ɬɚ ɜɟɧɭɥ ɿ ɜ ɿɧɬɟɪɫɬɢɰɿʀ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢ ɪɨɡɜɨɥɨɤɧɟɧɧɹ ɫɩɨɥɭɱɧɨɬɤɚɧɢɧɧɢɯ ɜɨɥɨɤɨɧ, ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɫɟɪɨɡɧɨɝɨ 
ɟɤɫɭɞɚɬɭ ɬɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ ɩɟɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɝɿɫɬɿɨɰɢɬɚɦɢ, 
ɩɫɟɜɞɨɟɨɡɢɧɨɮɿɥɚɦɢ, ɥɿɦɮɨɰɢɬɚɦɢ (ɪɢɫ. 3).  
Ɋɢɫ. 1. ɉɚɪɚɛɪɨɧɯ. Ƚɿɩɟɪɟɦɿɹ. ɉɪɨɫɜɿɬ 
ɩɚɪɚɛɪɨɧɯɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɞɟɫɤɜɚɦɨɜɚ-
ɧɢɦ ɟɩɿɬɟɥɿɽɦ ɬɚ ɮɿɛɪɢɧɨɦ. 
Ƚɟɦɚɬɨɤɫɢɥɿɧɬɚɟɨɡɢɧ. Ɉɤ. 10. Ɉɛ. 20  
 
Ɋɢɫ. 2. Ʌɟɝɟɧɿ. Ɍɪɨɦɛ ɭ ɜɟɧɿ. ɋɢɧɿ ɬɚ 
ɪɨɠɟɜɿɧɢɬɤɢɮɿɛɪɢɧɭɜɩɪɨɫɜɿɬɿɜɟɧɢ. 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɮɿɛɪɢɧ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ 
Ɂɟɪɛɿɧɨ-ɅɭɤɚɫɟɜɢɱɈɤ. 10. Ɉɛ. 5 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɭ ɩɪɨɫɜɿɬɿ ɟɤɬɨɛɪɨɧɯɿɜ, ɹɤɿ ɡ¶ɽɞɧɚɧɿ ɡ ɩɨɜɿɬɪɨɧɨɫɧɢɦɢ ɦɿɲɤɚɦɢ, 
ɜɢɹɜɥɹɥɢɫɥɢɡɢɫɬɢɣɜɦɿɫɬ, ɛɚɝɚɬɢɣɊȺS-ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ (ɪɢɫ. 6). 
ɋɬɿɧɤɢ ɚɪɬɟɪɿɨɥ ɩɨɬɨɜɳɟɧɿ, ɜ ɫɬɚɧɿ ɦɭɤɨʀɞɧɨɝɨ ɧɚɛɭɛɧɹɜɿɧɧɹ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɚɩɿɥɹɪɿɜ ɤɪɨɜ¶ɸ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢ ɡɞɚɜɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɨɧɨɫɧɢɯ ɤɚɩɿɥɹɪɿɜ 
ɩɚɪɚɛɪɨɧɯɿɜ, ɚ ɭ ɩɪɨɫɜɿɬɿ ɩɚɪɚɛɪɨɧɯɿɜ – ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɭ ɫɿɬɤɭ ɧɢɬɨɤ ɮɿɛɪɢɧɭ, 
ɞɟɫɤɜɚɦɨɜɚɧɢɣ ɟɩɿɬɟɥɿɣ, ɝɿɫɬɿɨɰɢɬɢ, ɩɫɟɜɞɨɟɨɡɢɧɨɮɿɥɢ. ɉɥɨɫɤɢɣ ɟɩɿɬɟɥɿɣ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɫɬɢɥɚɽɜɧɭɬɪɿɲɧɸɩɨɜɟɪɯɧɸɩɚɪɚɛɪɨɧɯɚ, ɦɿɫɰɹɦɢɡɥɭɳɟɧɢɣɱɚɫɬɨɧɚɛɭɛɧɹɜɿɥɢɣ, 
ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɚ. ɍ ɩɪɨɫɜɿɬɿ ɨɞɧɢɯ ɩɚɪɚɛɪɨɧɯɿɜ ɜɦɿɫɬ ɟɤɫɭɞɚɬɭ ɛɭɜ 
ɩɨɦɿɪɧɢɦ, ɜɿɧɲɢɯ – ɧɚɞɦɿɪɧɢɣɿɩɨɜɧɿɫɬɸʀɯɡɚɤɭɩɨɪɸɜɚɜ (ɪɢɫ. 4, ɪɢɫ. 5). 
 
Ɋɢɫ. 3. ɉɟɪɢɜɚɫɤɭɥɹɪɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɪɨ-
ɫɹɤɧɭɬɢɣ ɫɟɪɨɡɧɢɦ ɟɤɫɭɞɚɬɨɦ ɿɧɮɿɥɶ-
ɬɪɨɜɚɧɢɣ ɦɚɤɪɨɮɚɝɚɦɢ, ɥɿɦɮɨɰɢɬɚɦɢ. 
Ƚɟɦɚɬɨɤɫɢɥɿɧɬɚɟɨɡɢɧ. Ɉɤ. 10. Ɉɛ. 20 
 
Ɋɢɫ. 4. Ʌɟɝɟɧɿ. ɇɢɬɤɢ ɮɿɛɪɢɧɭ, 
ɞɟɫɤɜɚɦɨɜɚɧɢɣ ɟɩɿɬɟɥɿɣ ɭ ɩɪɨɫɜɿɬɿ 
ɩɚɪɚɛɪɨɧɯɚ. Ƚɟɦɚɬɨɤɫɢɥɿɧ ɬɚ ɟɨɡɢɧ. 
Ɉɤ. 10. Ɉɛ. 20 
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Ɋɢɫ. 5. Ʌɟɝɟɧɿ. ɉɚɪɚɛɪɨɧɯ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɣ 





Ɉɤ. 10. Ɉɛ. 20 
 
Ɋɢɫ. 7. Ʉɨɥɨɧɿʀ Ornithobacterium 
rhinotracheale. Ƚɟɦɚɬɨɤɫɢɥɿɧ ɬɚ ɟɨɡɢɧ. 
Ɉɤ. 10. Ɉɛ. 100 
 
Ɋɢɫ. 8. Ɇɚɡɨɤɜɿɞɛɢɬɨɤ ɩɥɟɜɪɢ. 
Ƚɪɚɦɧɟɝɚɬɢɜɧɿ, ɩɨɥɿɦɨɪɮɧɿ ɩɚɥɢɱɤɢ 
Ornithobacterium rhinotracheale 
Ƚɪɚɦ. Ɉɤ. 10. Ɉɛ. 100 
ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜɤɚɡɭɜɚɥɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɥɟɝɟɧɶ ɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɜɿɬɪɨɧɨɫɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɨɫɶ ɿɡ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹɦ ɥɟɝɟɧɟɜɨʀ 
ɩɥɟɜɪɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɥɟɝɟɧɟɜɚ ɩɥɟɜɪɚ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɬɨɜɳɟɧɚ ɜɤɪɢɬɚ ɝɭɫɬɨɸ ɫɿɬɤɨɸ 
ɮɿɛɪɢɧɭ.  
ɋɟɪɟɞɮɿɛɪɢɧɨɡɧɢɯɦɚɫɬɚɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨɿɧɮɿɥɶɬɪɚɬɭɞɨɛɪɟɩɪɨɝɥɹɞɚɥɢɫɶɪɿɡɧɿɡɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɨɤɪɭɝɥɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɬɟɦɧɨɮɿɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɤɨɥɨɧɿʀ ɦɿɤɪɨɛɿɜ 
Ornithobacterium rhinotracheale (ɪɢɫ.  7).ɇɚ ɦɚɡɤɚɯɜɿɞɛɢɬɤɚɯ,  ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɡ 
ɩɥɟɜɪɢɬɚɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɯɡɚȽɪɚɦɨɦɜɢɹɜɥɹɥɢɩɨɥɿɦɨɪɮɧɿ, ɝɪɚɦɧɟɝɚɬɢɜɧɿɩɚɥɢɱɤɢɹɤɿ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɞɥɹ Ornithobacterium rhinotracheale   (ɪɢɫ. 8). 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɍ ɥɟɝɟɧɹɯ ɤɭɪɟɣɛɪɨɣɥɟɪɿɜ ɡɚ ɨɪɧɿɬɨɛɚɤɬɟɪɿɨɡɭ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɞɢɫɫɢɦɿɧɨɜɚɧɢɣ ɬɪɨɦɛɨɡ ɫɭɞɢɧ, ɫɟɪɨɡɧɨɮɿɛɪɢɧɨɡɧɚ 
ɩɧɟɜɦɨɧɿɹ, ɮɿɛɪɢɧɨɡɧɢɣɩɥɟɜɪɢɬ. 
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ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭɥɶɬɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɥɟɝɟɧɶɡɚɞɚɧɨʀɯɜɨɪɨɛɢ. 
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ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ (ɞɨɛɨɜɢɯ) ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɟɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɤɥɿɧɿɱɧɢɯ ɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɳɨɭɩɟɪɿɨɞɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɨɫɬɿɩɨɫɬɧɚɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ ɭɬɟɥɹɬɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɥɨɤɨɦɨɬɨɪɧɿɚɤɬɢ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɿɪɟɮɥɟɤɫɢ 
ɧɚ ɱɚɫ ɿ ɞɠɟɪɟɥɨ ɤɨɪɦɭ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɤɥɿɧɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɽ 
ɞɨɜɠɢɧɚɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɪɟɛɪɚ (ɜɿɞɫɬɚɧɶɦɿɠɞɨɪɫɚɥɶɧɢɦɤɿɧɰɟɦɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɪɟɛɪɚɿ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɸɥɿɧɿɽɸ, ɭɦɨɜɧɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɸɱɟɪɟɡɩɥɟɱɨɜɢɣɫɭɝɥɨɛ) ɿɞɨɜɠɢɧɚɯɜɨɫɬɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɤɿɧɱɢɤɨɦ ɯɜɨɫɬɚ ɿ ɜɟɪɲɢɧɨɸ ɩ¶ɹɬɤɨɜɨɝɨ ɝɨɪɛɚ), ɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɰɟɜɢɯ ɡɭɛɿɜ, ɫɬɚɧ ɲɤɿɪɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ ɪɭɛɰɹ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ, ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜɿɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɭɭɤɪɨɜɿɬɚɡɚɦɿɳɟɧɧɹɮɟɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɭ. ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɧɨɜɨɪɨɞɠɟɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ 
ɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɩɥɢɜɭɭɦɨɜɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɝɨɞɿɜɥɿɿɭɬɪɢɦɚɧɧɹ. Ⱦɥɹɩɪɢɠɢɬɬɽɜɨʀɨɰɿɧɤɢɫɬɚɬɭɫɭɨɪɝɚɧɿɡɦɭɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ 
ɞɨɛɨɜɢɯ) ɿɩɟɪɿɨɞɭɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɨɫɬɿɬɟɥɹɬɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ 20-ɛɚɥɶɧɚɲɤɚɥɚ, ɹɤɚɞɚɽ 
ɡɦɨɝɭɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶɬɜɚɪɢɧɡɦɨɠɥɢɜɨɸɩɨɞɚɥɶɲɨɸ 
ɤɨɪɟɤɰɿɽɸʀɯɧɶɨɝɨɭɬɪɢɦɚɧɧɹɬɚɝɨɞɿɜɥɿ. ɉɪɢɦɭɫɨɜɢɣɪɭɯɬɟɥɹɬɡɩɟɪɲɨʀɞɨɛɢɿɞɨ 
ɤɿɧɰɹ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɠɢɜɨʀ 
ɦɚɫɢ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɨɩɥɚɬɭ ɤɨɪɦɭ ɬɚ ɫɩɪɢɹɽ ɧɚɛɭɬɬɸ ɭɦɨɜɧɢɯ ɪɟɮɥɟɤɫɿɜ ɧɚ ɱɚɫ 
ɝɨɞɿɜɥɿɬɚɞɠɟɪɟɥɚɤɨɪɦɭ, ɡɜɭɤɨɜɿɫɢɝɧɚɥɢ, ɬɚɤɬɢɥɶɧɿɪɟɚɤɰɿʀɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. 
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